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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Метою цієї статті є моделювання динаміки ринкової економіки України з визна­
ченням інтегрального доходу в процесі стабілізації ринку. 
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Приймаков А.Г., Коваленко А.С. Моделирование динамики рыночной экономики 
Украины. Целью данной статьи является моделирование динамики рыночной эко­
номики Украины с определением интегрального дохода в процессе стабилизации 
рынка. 
Ключевые слова: моделирование, динамика, рыночная экономика, апроксимизация. 
О.G. Pryymakov, A.S. Kovalenko. Modeling the dynamics of the market economy in 
Ukraine. The purpose of this paper is modeling the dynamics of market economy in 
Ukraine with the definition of integral of income in the process of stabilization of the 
market. 
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Постановка проблеми. Складальні задачі, що стоять перед регіональними органами 
виконавчої влади при вирішенні сучасних соціально-економічних проблем, вимагають довгост­
рокових комплексних системних заходів при участі широкого круга спеціалістів, суспільства. 
Необхідно відмітити, що регіональні комплексні програми соціально-економічного розвитку 
представляють собою новий підхід до перспективного планування суспільного розвитку. Цей 
новий підхід полягає, перш за все у стабілізації ринку по відношенню до динаміки цін та 
товарної маси на ринку. Так, метою розвитку промисловості є створення багатогалузевого, 
високотехнологічного, конкурентоспроможного комплексу, адаптованого до ринкових умов, 
спроможного задовольнити як основну частину власного попиту, так і приймати активну 
участь у світових інтеграційних процесах на взаємовигідних умовах. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні роки державне керування втратило 
одну з найважливіших складників – планування. Сьогодні перед нами виникає багато проблем, 
проте, необхідно сконцентрувати увагу на вирішенні найважливіших питань. Для цього 
досліджується динамічний павутино подібний процес стабілізації ринку по відношенню до 
динаміки цін та товарної маси на ринку [4]. 
Ціль статті - моделювання динаміки ринкової економіки України з визначенням 
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інтегрального доходу в процесі стабілізації ринку. 
Виклад основного матеріалу. 1. Апроксимізація функцій попиту та пропозиції. Сьогодні 
однією з актуальних проблем є проблема стабілізації ринку. В умовах конкуренції взаємодія 
ринкового попиту і ринкової пропозиції коректує ціну до того моменту, коли величина попиту і 
величина пропозиції співпадають. 
На рис. 1 якісно показана відома поведінка функцій попиту D та пропозиції S в координа­
тах ціни Р і обсягу товарної маси Q на ринку. Очевидно, точка А - точка динамічної рівноваги 
ринку, коли попит задовольняє пропозицію. 
При цьому спостерігається стійка реалізація обсягу товарів Q за встановленою ринковою 
ціною Але цій рівноважній точці передує складний динамічний коливальний процес встанов­
лення рівноваги ринку. Кількісних оцінок цього процесу в літературі практично немає, [1, 2]. 
У статті досліджується динамічний павутино подібний процес стабілізації ринку по 
відношенню до динаміки цін та товарної маси на ринку. Вводяться нові поняття довжини паву-
тиноподібного шляху в процесі стабілізації ринку, цінового шляху та інтегрального прибутку 
від продажу товарів, [1-4]. 
Рис. 1 - Функція попиту D та пропозиції S 
Для цих нових положень вперше виводяться адекватні математичні залежності, що мо­
жуть бути вельми корисними і необхідними у випадках моделювання динаміки ринкової 
економіки, [4]. 
В даній статті поставлені такі завдання: обчислення цінового шляху, що є показником 
стабільності ринку і характеризує тривалість перехідного процесу, і інтегрального доходу від 
продажу товарів у коливальному процесі стабілізації ринку. Стаття присвячена розробці методу 
кількісної оцінки даного процесу. Розповсюдженим припущенням є лінеаризація функцій по­
питу D і пропозиції S, [2]. У даному дослідженні пропонується простий спосіб комбінованої 
апроксимації функцій попиту і пропозиції від ціни Р. 
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Зрозуміло, що ціновий шлях L і довжина всього павутиноподібного шляху з урахуван­
ням нової функціональної залежності для пропозиції зменшиться, тобто при такому звороті 
прямої пропозиції стабілізація ринку проходить значно швидше. Слід відмітити, що більш швидким, 
[4], прискорювачем стабілізації ринку є пропозиція, тому що вона в більшій мірі суб’єктивна – товар 
можна подати на ринок зі складів, а можна вилучити. Категорія попиту більш інертна – споживач 
спроможність населення на певний вид продукції, особливо на перехідних економічних етапах, зале­
жить від соціальних, політичних, психологічних та інших аспектів. 
Рівноважне значення товарів на ринку при відомому з формули (16) рівноваженному 
значенні ціни знаходиться з будь-якого з рівнянь (7): 
(18) 
Важливою відносною величиною, що характеризує швидкість стабілізації ринку з 
початкової точки (Р0,Q0) до рівноважної є величина відношення довжини цінового 
шляху до його мінімального значення (Р0 - , тобто п а р а м е т р Ч и м ближче ця 
величина до 1, тим швидше стабілізується ринок, [4]. 
Висновки 
Дане дослідження дає кількісну оцінку динамічного павутиноподібного процесу і 
можливість планувати першопочаткову ціну та обсяг товарів на ринку для прискорення проце­
су встановлення рівноваги на ринку, тобто створено модель динаміки ринкової економіки. 
Запропоновані прості нелінійні апроксимуючі залежності функцій попиту і пропозиції, які лег­
ко можуть бути лінеаризовані. Введено поняття цінового шляху L в коливальному процесі 
стабілізації ринку. Виведена формула цінового шляху, який пропонується розглядати як 
кількісну характеристику швидкості стабілізації попиту і пропозиції. 
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